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CILEA,  è un consorzio interuniversitario (senza scopo di lucro) 
fondato nel 1974.  
Nel tempo il Consorzio ha diversificato le sue attività: non si occupa 
più soltanto di mettere a disposizione l'utilizzo delle proprie macchine, 
ma ha sviluppato numerosi altri servizi in settori eterogenei (calcolo 
ad alte prestazioni, biblioteche, editoria elettronica, digital library, 
sviluppo software, servizi ICT, servizi per le università e il ministero, 
formazione specialistica); ha aumentato il suo organico (che negli 
ultimi anni è più che raddoppiato ); è uscito dai confini tradizionali 
della Lombardia e si presenta ora come un consorzio presente su 
tutto il territorio nazionale. 
Al CILEA aderiscono attualmente il MIUR e undici università:  
Ministero dell'Università e della Ricerca 
Politecnico di Milano 
Università degli Studi di Milano 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Università Commerciale "L. Bocconi" 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 
Università degli Studi di Bergamo 
Università degli Studi di Brescia 
Università degli Studi di Pavia 
Università degli Studi dell'Insubria 
Università degli Studi di Palermo 
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Le sfide che CILEA si trova oggi ad affrontare sono sicuramente complesse sotto molti aspetti. 
Non a caso il piano programmatico 2011 è stato denominato REBOOT (Rilancio E 
Bilanciamento OrganizzativO e Tecnologico), metafora informatica che riassume efficacemente 
la necessità di riavviare i motori organizzativi e tecnologici del Consorzio, ricaricando al meglio 
risorse interne e competenze di sistema che, come potrete constatare sfogliando questo 
numero del Bollettino, sono molte ed eccellenti. 
